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U ni\·ersiri \lalay~ Pahang fl "\1P n'K" ncm~I Pu'\.ilt hi.am ~iPl'i)mban=fl~~ ( 
fc<ltivJI R,m13d.ln d<:ng;in 
menycdlakan pclbag.1! pc 
nglslan scpcrtl solat Tarawih, 
t.xl.ltu'I J.I Quran d.ln lflar 
µ.maicsep.a.njangbula n pua 
S<lin1. 
,,.....,,. 
mcnggalakk.m warga uni 
v(-rsill. ~ katanya. 
Scmcm.ira tcu . Dr Mah 
yudm bcrk;ua, pihaknya 
masih mcngckalkan konscp 
yang :;..im.a laJtu mcnt;1'><'.lk 
mengikut jadu.al bag1 pcnye 
dl.aa.n Juadah bcrbu.k::a puas.a 
'><'C.tra bcrgotonsi: royong 
mengikut SCliap jabatan atau 
fakulti 
"l"~l.lj.ir mcmbantu dalam 
aktMll perl)·edJaan maka 
nan untuk h.klangan bcrbu 
' k.1. ;\nt,ira menu )·ani;: dl 
& ::::a~va~:~},:S~~·~~ 
;iyam m.-isak mcr,1h. bt1bur 
lambuk dan ayam masak 
kurma mcngl.kut jaduat dJ 
tc1apk.111,'" k.lt.tny.i 
"alb c.m~dor U\11' Prof 
Da1uk Sert Dr llaing Nasir 
Ibr.-ihlm bcrkata, tu.rut di 
.Kl.tk,1n proj.tt,1m mcrna~k 
bubur Iambuk d.ln sln,ggah 
mesra. si:Ji forum agama se 
pcrtl And.1 Tunya U~1 a1 )J 
\\ ,1b: Rama<l,'.IO D.l1ang Ser 
scdl.akah Kila, kuliah Duba 
(mcnl"t;at t.1lb1ul Qadatl 
d.:msemin.irNQlulal Quran. 
sekali gus mcmberi pcluang 
w.:ir~1 kdmpu~ dan lllilS)J 
rak.lt ~"l('rnp.i1 un1uk turut 
Sttta dan berlatlgSW'lg dike-
dUJ dua kampus di Pek.an 
danGambang.. 
DROdng '*'*fdult~J ~ ~M>'GftUMPktpclldaDrMClf'IJ\llclndConffbfll#tAbcURm:'*., Mon. 
Katanya, hid.lJlgan bcrbu 
ka puasa itu boleh dinlkmati 
hin~ l,400 pcl.1jar 11"1.1na 
kalajuadah sahuf dl..c<tlakan 
untuk 200 hingga 300 pclajar 
d i U~tP Gamb.tnJt <Ian I\: 
kan. 
~Sumbang.1.n ini adalah 
ha~il IJCll~tm1puLm 5umba 
n.g,an dana, l<alaan orang ix·r 
soorangan. badan korporat 
da.n or.:i~ ramal mcnerusi 
lnhiJ.tlf Endowment M}'Gifl 
l..'}.IP term.isuk penyediaan 
juad.ih bc:rbuk.l puaSJ (lflarJ. 
morch <Ian sahur scprantanl( 
bu Ian Ramadan ini, ~ k<ltanya 
dalam 5atu kenyata.in m1.'dla, 
d.lslnl.semaL.un. 
Dr Daing Nasir menyam 
p.aikJ.n sumb.mR.oln Tal>unsi: 
M}"Glft li.\tP bcrjumlah 
RMl29.000 kcpada pcngu 
n.t\.lJl nl.l!>jld UMP }a.n.g di 
wakl.I.! l"t'Tlgolrah Pt\IPlN Dr 
Ma,hyudi.n Ismail OOgi me 
lak"3n.1kan aktMtl ma\jid 
dan m<'ngun.uahk.an ft.'Sllval. 
Ramadan. di canseteri Tun 
Abdul R37..ik, UMP Pekan 
Rcltau befkata. ~umba 
ngan !tu mcmbantu pcngu · 
rusan maslld d,\lam mcngt 
marahkan bulan penuh kc 
bcrka!a.n itu dcngan pel~i 
aktl\Ul b<:rmanraat kcl')ada 
w~ UMP u~rurama pela 
)MnYa 
"J\malan bcrbu b pU35-i 
bcramal ramai di ma->ltd !>C 
lak b<>berapa lahLm laJu terns 
dll.lk:; .. ma.kan kcrana S<.'ntl 
asa mcncL:lp;u sambutan 
Or.vig rama.i ingi.n me 
nrumba.n,q uniuk Tubung 
MyGift UMP bO!eh menda 
p.atkm. makJwnat lanjut de-
ngan mc\ayari laman scsa 
"''ang myglf1.ump.edu.my. 
